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Практично всі поверхневі і значна частина підземних водних ресу-
рсів, особливо в районах розміщення потужних промислових і сільсько-
господарських комплексів, відчувають антропогенний вплив – це скиди 
виробничих стічних вод, забруднені території підприємств, смітники 
промислових відходів та ін. [1]. 
Метою дослідження є встановлення основних джерел антропо-
генного забруднення річок басейну р. Сіверський Донець та вивчення 
їх сучасного стану. 
У басейні Сіверського Дінця понад 3000 річок, з яких 425 мають до-
вжину більше 10 км, і 11 річок більше 100 км. Понад тисяча з них без-
посередньо впадає в р. Сіверський Донець. Якість води в межах басейнів 
річок України, у тому числі р. Сіверський Донець, детально розглянуто 
в [1]. За даними спостережень кисневий режим річок басейну Сіверсь-
кого Донця був задовільним. Перевищення значень ГДК спостеріга-
лось за: сполуками міді; азоту нітритного; азоту амонійного; хрому 
шестивалентного; мангану; цинку; залізу загальному та фенолам. 
Вміст нафтопродуктів не перевищував ГДК. У порівнянні з поперед-
німи роками у окремих пунктах знизився рівень забруднення води 
сполуками цинку.  
Ефективний захист річок від забруднення та запобігання їх еколо-
гічної деградації є можливими тільки за умови впровадження комплек-
сних заходів з оптимізації довкілля та природокористування на рівні 
цілого водозбірного басейну. Одним із технологічних рішень, що на-
буває все більшої популярності в світі, є очищення стічних вод із ви-
користанням фітотехнологій [2]. 
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